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1 Etude comparative de la poésie de Sohrāb Sepehrī et de celle de Ḥāfeẓ. La thèse de l’A. est
de montrer qu’il existe entre le poète moderne et le grand lyrique du 14e s. une secrète
filiation fondée non sur des liens directs mais plutôt sur une appartenance à une même
communauté spirituelle et métaphysique. L’A. analyse successivement les grands thèmes
qui parcourent les œuvres de ces deux poètes : l’amour, la lutte contre le tyran, la liberté,
le beau et le vrai, la sagesse, la lumière et l’Aimé. Ni bibliographie ni index.
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